




































































馬琴の黄表紙の類型と傾向の時系列一覧 j寅 滑 教 物
勧懲悪善車リ 稽 司I号ロ五ロ
年号 作 日日 性 ’性 性 ’性
っかいはたしてにぶきょうげん はつかあまりにしじうりゃう
Kansei 3 1 r尽用而二分狂言j角「廿日余四拾両J、二冊、大栄． 、，F 口 レ 有
山人作、 豊田画、和泉屋
じつごきょうおきなこうしゃく ． Kansei 4 2 f実語教幼稚講釈J三冊、 （京伝作）、春郎画、 蔦屋 . 口 × × 
たつのみやこなまぐさはちのき
Kansei 5 3 『竜宮 壇鉢木』角：「浦島太郎j三冊、 （京伝作）、． . 図 レ × 
北尾重政画、鶴屋
あらやまみずてんぐのはじまり
4 r荒山水天狗鼻祖』三冊、 馬琴作、北尾政美画、大． . 口 レ × 
和田
ねずみこんれいぢんかうき ． 図 レ5 『鼠婚礼塵劫記』三冊、 豊国画、泉市 可V × 
はなよりだんごくいけものカZたり





7 『御茶漬十二因縁』 角：「浮世街道」 三巻一冊、勝 • 可’F 図 × × 川春英画、伊勢治
めいハまさゆめゃなき’のひとこし
8 『銘正夢楊柳一腰』前編、 三冊




Kansei 6 9 『福寿海元量品玉』 別： 「福寿海無量品玉」 三冊、
4’ . 口× 有勝川春郎画、蔦屋
こにありみになるかねごと よみほんをかねたるくさざうし
Kansei 7 10 『在子愛身成金言』角 .r兼読本草隻需J三冊、北尾 。ム ロ レ 右
重政画 （馬琴作？）、鶴屋
しんがくみそかさうじ むかしむかしのくわいだんなぞなぞのけうくん
11 『心学晦荘子』別： 「昔怪談調教訓」三冊、 • 可’F 口 レ × 北尾重政画、鶴屋
Kansei 8 
すみだカり、ゃなぎのきれふで ． ム 口 レ12『墨 川柳 禿筆』二冊、北尾重政画、鶴屋 × 
しょぼしょIf，あめみこしのあまっかさ 。図 レ13『小豪雨見越松盤』二巻、北尾重政画、鶴屋 可’ × 
たかおせんじもん
14 f,高尾船字文』五冊、読本、栄松斎長喜画、天保6． ~ 口 レ x 
年版～盟会、京大（二冊）、蔦屋
しへんずりしんがくざうし
15『四遍摺心学草紙』別：「四遍摺心学草子」 三冊、北 。可V 口 レ × 
尾重政画、蔦屋
かたきうちおそのたはれお ． ム 口 レ16『報讐瀬狂夫J三冊、北尾重政画、鶴屋 × 
かんにんごりゃうこがねのことは
• 口 レ17『堪忍五両金言語J三冊、北尾重政画、鶴屋 . × 
きょくていぞうほまんはちでん 。図18『曲亭増補万八伝j二冊、北尾重政画、鶴屋 可F × × 
Kansei 9 
くすのきまさしげぐんりょのち患のわ 。図 レ19『楠正成軍慮知恵輪J二冊、北尾重政画、蔦屋 可V × 
かこがわほんさうかうもく ． 図 レ20『加古川本蔵綱目』三巻、北尾重政画、鶴屋 可’ × 
あべのせいベいいちだいはつけ
4’ 図 レ21『安倍情兵衛一代八卦』三冊、北尾重政画、鶴屋 . × 
おL絵Aど烏りあ療ほうiのこうめう
4・口 レ22『押 漢高名J二冊、北尾重政画、鶴屋 可町F × 
にはそうじちんぶっちゃわ 。口 レ23『庭荘子珍物茶話』二冊、北尾重政画、鶴屋 可r × 
ほっこくじゅんれいうたほうベん
24『北国順礼唄方便』別：「北国順礼縁起」 三巻、北 。可町F 口 × × 
尾重政画、蔦屋
むひっせつようにたじっくし
25『無筆節用似字尽』 三冊、※）後編「農相案文当字。可.. 図 × × 
摺J、国芳画、鶴屋
むしゃあはせてんぐはいかい 。ム 口26『武者合天狗俳譜』 二冊、健f晶子、北尾重政画、蔦屋 × × 
っ ???
たつのみやこくかいのたまてばこ 。図27『竜宮苦界玉手箱J三冊、北尾重政画、蔦屋 、，F レ ×
たいこくはしらこかねのいしずえ く〉 口28『大黒極黄金柱礎J二冊、北尾重政画、鶴屋 可’F レ ×








31 『増補禰狼蟹合戦J別．「増補猿蟹合戦」 二巻、健偏 。可’F 口 レ ×
子作、北尾重政画、 蔦屋
はなのしたながいきのくすり ． 口32 r鼻下長生薬』 三巻、北尾重政画、蔦屋 可’ ×× 
33 r元茶尽押兵J三冊、北尾重政画、寛政10年版～阪
4’ 可司F 図 ×× 大寛政11年版、鶴屋
おなぐさみちうしんぐらのかんカSへ ． 34『御慰忠臣蔵之孜』二巻一冊、北尾重政画、鶴屋 可’ 図 ×× 
そさうあんもなてじぞろへ
35『色相案文当字揃J角：「似字尽後編」 三冊、北尾重． 可’F 図 × × 
政画、鶴屋
おほぎっしょかきぬきゑんぐみ ． 口36『大雑書抜粋縁組J三冊、北尾重政画、 蔦屋 可r レ × 
えどのはなさっきのちりぎわ




.6 v × 
かざみぐさをんなせつよう 。口39『風見草婦女節用J三冊、北尾重政画、蔦屋 可’F レ × 
くじらざししながハはをり 。口40『鯨魚尺品革羽織』三冊、北尾重政画、鶴屋 可’F レ × 
よのたとへくちからこうやひながた ． 41『世諺口紺屋雛形J三冊、 子興画、蔦屋 可’F 図 × × 
ひがんぢくらはなよりだんぎ 。口42 r彼岸桜勝花談義』三冊、北尾重政画、鶴屋、 可V × × 
りゃうりちゃわそくせきはなし 。口43『料理茶話即席説』 三冊、北尾重政画、鶴屋 可町F レ × 
Kansei 12 
たとへのふしぎりとふんどし 。図
44『嘗諭義理与樟樟J三冊、北尾重政画、鶴屋 可r レ × 
どうにんぎゃうからだのからくり
4’ 口45『胴人形肢体機関J三冊、北尾重政画、 蔦屋 、，F × × 
ぜにかがみたからのうっしゑ 。
46『銭翠貨写画』三冊、北尾重政画、鶴屋 可’F 口 × × 





4・口 レ48『花見話菰盛衰記』三冊、歌川豊田画、山口屋 . × 
ぴぜんすりはちいちだいき
49『備前揺盆一代記』別：「揺盆一代記」三冊、北尾． 司V 口 レ × 
重政画、 蔦屋
みるがくすりかすみのひきふだ ． 図50『視 薬霞 報条』三冊、北尾重政画、鶴屋 . × × 
Iiけくらべうしみつのかね
51 fl.化競丑満鐘』角 .r狸和尚勧化帳化地蔵略縁起J． . 図 レ × 
三冊、（浄）、蔦屋
さんじゅうろっかせんやぐらしきし ゃくしゃ
52 fl.三十六歌撰櫓色紙』角： f戯子j 一冊、滑稽本の未． ’v 図 × x 刊稿本（未刊）
ゃくしゃめいしょずえ ． 0 レ53 li戯子名所圏全』三冊、滑稽本、一陽斎豊富画、鶴屋 . x 
54 fゃ役くし者ゃ用ょうぶ文ん章しょ』う一冊、 滑稽本、 喜多川秀麿画、 （文化． 可F図 × x 
10年刊中村屋）
えほんたかうぢくんこうき 。Li 図 レ55『絵本尊氏勲功記』十巻五冊、北尾政美菌、鶴屋 × 
えほんくすのきにだいぐんき 。Li 図 レ56 li絵本楠二代軍記』十巻五冊、北尾政美画、鶴屋 x 
えほんぷおおぐんだん
Kyowa 1 57 Ii'.画本武王軍談』（寛政13）十巻五冊、北尾重政画、 。Li ロ レ × 
鶴屋
あしてがきさうしのゑ〈ばり
58『足手書草紙画賦』 （寛政13）三冊、北尾重政画、 。T 口 レ × 
鶴屋
はるのこましゃうぎのききみち
59『春之駒象泰行路』（寛政13) 三冊、北尾重政画、． T 図 レ × 
蔦屋
なにはパかりむめのふんりん
60『浪速秤華兄芥輪J別：「浪速秤無女芽輪」 二冊、 。T 口 × × 
子興画、鶴屋
きょくでいいっふうきゃうでんばり ． 図61『曲亭一風京伝張』三冊、北尾重政画、 蔦屋 T レ × 
けうくんあとのまつりのばんづけ 。口62『教訓跡 祭 戯 単』三冊、北尾重政画、鶴屋 T × × 
ゑほんかたきうち
63『絵本復讐録J三冊、玉亭主人作、歌川豊田画、山． ム 口 レ × 
口屋
かたきうちのみとりまなこ
4砂 口64『敵討蚤取眼J三冊、北尾重政画、鶴屋 守 レ × 
あめをかったらたこやろぱなし 。口 有65 r買飴需鳶野弄話』二冊、北尾重政画、鶴屋 T × 
おやのかたきうつのみやものがたり
66『父讐宇津宮物語』前編三冊






4’ 図67『養得筋名鳥図会j三冊、北尾重政画、鶴屋 . × × 
しじうからりゃうけんねんだいき 。図68『初老了簡年代記』三冊、栄松斎長喜画、鶴屋 . × × 
やぶうぐひすうたのかたこと ． 図 レ69『野夫鷺歌曲批言j三冊、子興画、鶴屋 . × 
ゃくしゃさんじゅうにそう さんしばい
70 fl俳優掛二相』角 f三劇場J一冊、歌／fl豊国菌、麟． 可F図 × × 
書堂（蔦屋）と翫丹堂
たいへいきちうしんこうしゃく
71『太平記忠臣講釈J別：「忠臣講釈後座巻J前三冊、． ム 図 レ × 
後三冊、健f晶子、豊国画、鶴屋
たねまきさんぜきう ふでこうさくした患のうへつけ
72『種蒔三世相』角：「筆耕作稿裁著J三冊、北尾 。可F 口 × 有
重政画、鶴屋
ろくさつがけとくゃうさ’うし
73『六冊懸徳用草紙』別 ・「六冊掛徳用草紙」 三冊、． ム 口 レ × 
北尾重政画、蔦屋
せたいひゃうばんき いしょくぢうさんがのづ
74『世帯評判記』角「居食住三箇図j三冊、歌川豊田． 可F 図 × × 
画、鶴屋
げつぴゃうきえん
Kyowa 3 75 fl月氷奇縁』角 ：f復讐月氷奇縁j （外）五冊、読本、 • ど2』 ロ レ 有流光斎画、文化2年利、河内屋
かげとひなたちんもんづい 。図76 r閉兼悶珍紋図案』三冊、歌川豊広画、鶴屋 可F × × 
まちにまったかいちゃうぱなし しなののきゃくじんあさくさのごていしゅ
77『侯待開帳話』角「信濃賓客浅草 主 人j く〉 可’F 図 × × 
三冊、豊田画、鶴屋
へそかわかすきゅものがたり きゃうのみづあふさかのふろ
78『瞬沸西遊記j角 ・「花洛之水浪速風炉J三冊、 。. 図 × × 
喜多川秀麻呂画、蔦屋
Bunka 1 
しょうせつひよくもん 量 .6 口 レ 有79 If.小説比翼文』七編二冊、読本、北斎辰政画、鶴屋
まつのかぶきさんがいきだん
80『松株木三階奇談J三冊、北郷酔飽人（北尾重政）画、． . 図 レ × 
蔦屋
ゆふだてやくものみちゆき
81 1零雲の道行』角 ：f雷五郎五郎光屋いな妻j 一冊、． 可V図 レ × 
（浄）、浜松屋
L/,.,1まんかハりましたじうろくむさしぼう
4・口s2 r新研十六武蔵坊J三冊、北尾重政画、鶴屋 可V × × 
かたきうちににんちゃうびゃうゑ
83『敵討弐人長兵衛j三冊、北郡酔放人（北尾重政）． ム 口 レ × 
画、 蔦屋
きょくていでんきはなかんざし ． .6 口 レ 有84『曲亭伝奇花銀児』二巻一冊、読本、蔦屋と浜松屋
えほんかんそぐんだん 。.6 ロ v 85『絵本漢楚軍談』十巻五冊、北尾重致、鶴屋 x 
ごにんばやしひなものがたり おとぎくわいだん
86『五人拍都言』角．「御伽怪談J、三冊、北尾重政。乙斗 口 × × 
画、鶴屋
????
きよのなカ吋3まよなきのいしぶみ ． ム 口 レ87『小夜中山宵晴碑』三冊、歌川豊広画、鶴屋 × 
Bunka 2 
ねこのつまちうぎのつれびき ． ム 口 レ88『猫奴牧忠義合奏』三冊、歌川豊図画、鶴屋 × 
うちたてまつるふだしょのちかひ にだいじゅんれいにどのあた
89『奉 打札所 誓』三冊、角 「二代順礼再度讐敵」． ム 口 レ × 
三冊、 喜多川月麿画、 蔦屋
かたきうちあこやのまつ
90『復讐阿姑射之松J前編三冊後編二冊、歌川豊広、． ム 口 レ × 
鶴屋
めうきなここごめどうみゃうじ たまごのせうじふかしものがたり







































































































































































だてくらべおくにかぶさ ぎおんさいれいしんこう さ なるかみ けぬき














































































































































































のことば きょくていぞうはまんIiちでん くすのき まさしげぐんりょのちえのわ
言語J、18番の 『曲亭増補万人伝jと19番 『楠正成軍慮知恵輪Jの例を見ると、
これというはっきりした共通点の条件は見当たらない。清田氏も指摘するよう









































































やまみずてんぐのはじまり めいはまさゆめゃなぎのひとこし すみだがわやなぎのきれふで か丈主うちおそ
山水天狗鼻祖J、8番 『銘正夢楊柳一腰J、12番 『墨川柳禿筆』、16番 『報讐瀬
二ヲれお ひこさんごんげんちかいのすけだち じだいせわあしかがそめ おおさ’っ しょかきぬき
狂夫J、29番 『彦山権現誓助剣J、30番 『時代世話足利染J、36番 『大雑書書抜
えんぐみ えはんかたきうち おやのかたきうつのみやものがたり ろくさつがけとくようぞう
縁組J、63番 『絵本復讐録J、66番 『父讐宇津宮物語』、73番 『六冊懸徳用草
紙jの1種に注目が集まるのである。文化期に入ると合巻に成り掛けている黄
表紙もその流れとして考えなければならないが、ここでは様式の発展の別段階






















































































ンスを指す「伝奇」の適用を試みたい。また、ロマ ンス というと、ノースロップ ・フラーイ
(Northtrop Frye）の定義に添って、 ヨー ロ ッパの中世に発生した語り物風行述詩（chansonde geste 
/romance）からゾルブロ ット氏 （LeonZolbrodt. 『TakizawaEakin.I Twayne.ls World Authors 















9) 『瀧揮馬琴j三省堂、 1943年、 228-244頁。

















21) 「馬琴と人情」『同朋大事論叢j第36号、 1977年、 73-4頁。
22）服部前掲論文、 70頁。
＊討議要旨
大高洋司氏は、馬琴の黄表紙における演劇性と滑稽性の問題を、稗史もの読本へと直接つなげるの
ではなく、中本型読本とし寸様式と して一九や振鷺亭との比較も含めて考えるべき問題ではないのか、
と提言し、発表者は、 『高尾千字文J以降の中本型読本という形式の不安定な部分があることには自分
も注目している。また、演劇性の研究には京伝の黄表紙との比較が必要だと考えている、と答えた。
? ??
?
?
